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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA 1.7. - 30.9.1997  
Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston 19.6.1995 
 antaman direktiivin  (95/2 hEY) 15 artikian nojalla merenkulkuhallitus julkaisee oheisena 
luettelon niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka  on pysäytetty useammin kuin  
5 	yhden kerran edellisten 24 kuukauden aikana. 
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EBN JUBAIR  
General Maritime Transport Co. 
7607766 
Libya 
Lloyd's Register of Shipping 
HUA NAN 
Shanghai Haj Xing Shipping Co. Ltd 
7404619 
Kiina 
CCS China 
Kansien korroosio, pelastusveneet, halkeamia 
rungossa, öljypäiväkirja, putket, köydet, varalaita-
merkit, (lastiruuman aukkojen) suoj apeitteet, 
kannatuspaikkien, kaarien ja ruumien pohjien 
korroosio, muut (lastiviivat), vaarallisen lastin 
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Kotka, 16.7.1997 
LADOGA 8 
Romany Maritime Ltd 
7347483 
Belize 
Register of Shipping (Russian Federation)  
Tutka, öljypäiväkirja 
 Pori, 21.8.1997  
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja, lastiviivakirja, 
 muut (todistuskirj  at) 
Hamina, 20.8.1997 
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